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Program 
 
Improvisations on Hungarian Peasant Songs, Op. 20 Bela Bartok 
 1.  Molto moderato (1881-1945) 
 2.  Molto capriccioso 
 3.  Lento, rubato 
 4.  Allegretto scherzando 
 5.  Allegro molto 
 6.  Allegro moderato, molto capriccioso 
 7.  Sostenuto, rubato (dedicated to Claude Debussy) 
 8.  Allegro 
 
Four Piano Pieces, Opus 119 Johannes Brahms 
 I.   Intermezzo: Adagio (1833-1897) 
 II.   Intermezzo:  Andantino un poco agitato 
 III.   Intermezzo:  Grazioso e giocoso 
 IV.   Rhapsody:  Allegro risoluto 
 
**Intermission** 
 
Six Bagatelles, Op. 126 Ludwig van Beethoven 
 I.   Andante con moto (1770-1827) 
 IV.   Presto 
 
Piano Variations (1930) Aaron Copland 
  (1900-1990) 
 
Bunte Blatter Robert Schumann 
 Drei Stucklein (1810-1856) 
 I.   Nicht schnell, mit Innigkeit 
 School of Music 
 II.   Sehr rasch 
 III.   Frisch 
 Albumblatter  
 I.   Ziemlich langsam 
 II.   Schnell 
 III.   Ziemlich langsam 
 IV.   Sehr langsam 
 V.   Langsam 
